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BUREAUX DES SECTIONS ET DES GROUPES
Section des la Bibliothèque nationale
Présidente Geneviève BOISARD, Service des publications
officielles.
Vice-présidente : Marie-Renée MORIN, Département des En
trées.
Secrétaire: Monique LAMBERT, Service de la Coordinatior
de la recherche et des publications.
Trésorière : Germaine GAUTH 1 ER, Service du Nouveau cata
logue général.
Section des Bibliothèques publiques
Président: Pierre DUVERNOIS, Bibliothèque centrale de prêt
du Lot, Cahors.
Vice-président: Nicole MEYER, Bibliothèque municipale,
Saint-Brieuc.
Georgette RAPPAPORT, Bibliothèque cen-
trale des Hôpitaux de l'Assistance publique,
Paris.
Jean-Claude VAN DAM, Bibliothèque muni-
cipale, Corbeil-Essonnes.
Secrétaire : Alain PANSU, Bibliothèque municipale, Andrésy.
Trésorier: Joseph PAILLAT, CDI Lycée Louis Armand, Poi-
tiers.
Section des Bibliothèques spécialisées
Présidente: Françoise HELLER, Bibliothèque Cujas, Paris.
Trésorier: Georges GIRIN, Bibliothèque du Centre les Fontai-
nes, Chantilly.
Section des Bibliothèques universitaires
Présidente : Elisabeth TRAISSAC, Bibliothèque interuniversi-
taire de Bordeaux, Talence.
Secrétaire: Jacqueline DUBOIS, Bibliothèque universitaire
Paris IV-Sorbonne, Centre Clignancourt, Paris.
Trésorière: Sylvie HAMZAOUI, Bibliothèque universitaire,
Reims.
Groupe Alsace
Président :Jacques REIBEL, Bibliothèque nationale et uni-
versitaire, Strasbourg.
Vice-présidents : Anne WEYMULLER, BibliothèqLie munici-
pale, Strasbourg.
Gilles LACROIX, Bibliothèque municipale,
Mulhouse.
Secrétaire: Chantal ROBILLARD, Bibliothèque nationale et
universitaire, Strasbourg.
Trésorière : Simone LEVY, Bibliothèque centrale de prêt du
Haut-Rhin, Colmar.
Groupe Aquitaine
Présidente : Danielle ROBERT, Bibliothèque-municipale, Bor-
deaux.
Vice-Présidentes : Elisabeth TRAISSAC, Bibliothèque inter-
universitaire de Bordeaux.
Catherine VERDONI, Centre d'animation
culturelle de l'ouest Aquitaine, St Médard-
en-Salles.
Secrétaire: Nicole FEVRICHAUD, Ecole nationale d'ingé-
nieurs des travaux agricoles, Bordeaux.
Groupe Bretagne
Présidente : Nicole MEYER, Bibliothèque municipale, Saint-
Brieuc.
Secrétaire : Marie-Thérèse de ROCHEBOUET, Culture et bi-
bliothèque pour tous, Saint-Brieuc.
Trésorière: Marie-Noëlle LE BOUR, Bibliothèque municipale,
Saint-Brieuc.
Groupe Centre
Président: Alban PENDRIEZ, Bibliothèque municipale, Blois.
Vice-président: Jean JENNY, Bibliothèque municipale, Bour-
ges.
Secrétaire : Françoise PEZE, Bibliothèque centrale de prêt du
Loir-et-Cher, Blois.
Trésorier: Jean-François SERON, Bibliothèque centrale de
prêt d'Indre-et-Loire, Tours.
Groupe Champagne-Ardennes
Présidente : Chantai MAIRE, Bibliothèque municipale, Sedan.
Secrétaire: Françoise REGRAIN, Bibliothèque centrale de
prêt de l'Aube, Saint-André-les-Vergers.
Trésorière: Sylvie HAMZAOUI, Bibliothèque universitaire,
Reims.
Groupe Ile-de-France
Président: Jean-Claude STEFANI, Bibliothèque municipale,
Montreuil.
Vice-président: Pascal SANZ, Direction du livre, Ministère de
la Culture, Paris.
Secrétaire Danielle LAURENT, Bibliothèque Picpus, Paris.
Trésorière: Claude LAUDE, Bibliothèque municipale, Neuilly-
sur-Seine.
Groupe Lorraine
Président: Gérard THIRION, Bibliothèque interuniversitaire,
Nancy.
Trésorière: Marie-Claire MANGIN, Bibliothèque municipale,
Nancy.
Groupe Nord
Présidente: Françoise BRUNO, Bibliothèque municipale,
Douai.
Secrétaire : Frédéric BARBIER, Bibliothèque municipale, Va-
lenciennes.
Trésorière : Marie-Anne GUILBAUD, Bibliothèque centrale de
prêt du Pas-de-Calais, Arras.
Groupe Paris
Présidente: Marie-France MONCHICOURT, Bibliothèque
Buffon, Paris.
Vice-présidentes: Anne-Marie DETHOMAS, retraitée, Fon-
dation nationale des sciences politiques,
paris.
Marie-Thérèse VARLAMOFF, Service des
expositions. Bibliothèque nationale, Paris.
Secrétaire: Nathalie MERCIER, Bibliothèque Forney, Paris.
Trésorière: Jacqueline POUJOL DE MOLLIENS, Laboratoire
national d'essais, Paris.
Groupe Rhône-Alpes
Présidente: Jacqueline REY, Bibliothèque interuniversitaire,
Lyon.
Vice-présidente: Marie LEGRELLE, Bibliothèque municipale,
Givors.
Secrétaire: Luce REMONDIERE, Bibliothèque municipale,
Lyon.
Trésorière: Hélène FAISANT, Bibliothèque municipale, Vil-
leurbanne.
Groupe Languedoc-Roussillon
Présidente : Christiane IMBERT, Bibliothèque centrale de prêt
de l'Hérault, Montpellier.
Vice-présidentes : Françoise COTTON, Bibliothèque munici-
pale, Nîmes.
Suzanne DELRIEU, Bibliothèque interuni-
versitaire, Montpellier.
Secrétaire : Claude RAZANAJAO, Bibliothèque interuniversi-
taire, Montpellier.
Trésorière: Geneviève BASSOMPIERRE, Culture et biblio-
thèque pour tous.
Groupe Auvergne
Présidente: Michèle LAURENT, Bibliothèque municipale,
Riom.
Secrétaire : Monique KUNTZ, Bibliothèque municipale, Vichy.
trésorier: Claude- DALET, Bibliothèque municipale, section
études, Clermont-Ferrand.
Groupe Poitou-Charente-Limousin
président: Fernand VI DALOU, Bibliothèque centrale de prêt
de la Haute-Vienne, Limoges.
Secrétaire: Christine PEYRAi'D, Bibliothèque centrale de
prêt de la Charente-Maritime, Saintes.
Trésorière: Martine HAUTEBERT, Bibliothèque municipale,
Limoges.
Groupe Midi-Pyrénées
présidente: Clmaude TACCETTI, Bibliothèque universitaire,
Toulouse.
Vice-présidentes : Geneviève BOULBET, Bibliothèque cen-
trale de prêt du gers.
Nicole DABERNAT, Bibliothèque munici-
pale, Tournefeuille.
Secrétaire: Jacques SURMONNE, Bibliothèque municipale,
Toulouse.
Trésorière : Violetta FERNANDEZ, Bibliothèque d'Histoire de
l'art, TouLouse.
Gfoupe Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse
Présidente: Frédérique GUINDON, Bibliothèque municipale,
Toulon.
Vice-présidents : Didier GUILBAUD, Bibliothèque municipale,
grasse.
Françoise GATTEGNO, Bibliothèque muni-
cipale, Hyères.
Secrétaire : Henri NAIDITCH, Bibliothèque municipale, Vitrol-
les.
Trésorière: Sabine de LAGARDE, Bibliothèque centrale de
prêt des Bouches-du-Rhône, Marseille.
La Fédération Internationale des Associations de Bibliothécaires
et des Bibliothèques (IFLA) vient de publier son : Programme à
moyen terme 1981-1985. Un exemplaire peut être obtenu sur
simple demande au Secrétariat de l'IFLA en indiquant bien la
langue choisie (version française disponible).
Adresse postale de 1'1 FLA :
P.O.B. 95312
2509 CH The Hague
Pays-Bas
RECTIFICATIF
Le Cercle de la Librairie s'excuse auprès des lecteurs du Bulletin
de l'association des bibliothécaires français.
Comme ils l'ont peut-être remarqué, l'annonce publiée page 32
du n° 115 (2e trimestre 1982) s'adressait aux libraires et non
aux bibliothécaires, cet incident étant dû à une erreur de
transmission.
Cependant, le Cercle de la Librairie rappelle que le Répertoire
des livres au format de poche est toujours disponible au 35, rue
Grégoire-de-Tours, 75006 Paris.
